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 gnihsinaV) يب ثيوبري ًبپذيذ ضذى استخْاى (esaesid s'mahroGثيوبري گزُبم (
) يك ثيوبري ًبدر ثب علت ًبضٌبختَ است كَ در كْدكي يب اّايل جْاًي ظبُز enob
ّ عزّق لٌفبّي  هي ضْد. هطخصَ آى پزّليفزاسيْى غيز سزطبًي ثبفت عزّقي
است كَ ًتيجَ آى تخزيت ّ جذة استخْاى است. در ايي ثيوبري استخْاى تخزيت 
ضذٍ ّ جبي آى را ثبفتِبي ُوبًژيْهي يب لٌفبًژيْهي هي گيزد ّ در هزحلَ آخز 
فيجزّس ايجبد هي ضْد. اهكبى دارد جبًطيٌي عزّق يك علت اّليَ ًجْدٍ ثلكَ 
ي راديْگزافي هوكي است فقط يك ًبحيَ كْضطي ثزاي تزهين ثبفت ثبضذ. اّلي
ًبهٌظن استئْليش در يك استخْاى را ًطبى دُذ اهب رًّذ تخزيت ثكٌذي در يك دّرٍ 
چٌذيي سبلَ ثَ سبيز استخْاًِبي هجبّر ثذّى تْجَ ثَ هفبصل گستزش هي يبثذ. 
در آسيت ضٌبسي، استخْاى ثصْرت ًزم ّ اسٌفجي است. ثبفت آًژيْهي ضل 
سّئيذي يب كبپيلزي جبيگشيي استخْاى هجتلا هي ضْد. هوكي ضبهل عزّق سيٌْ
است عٌبصز لٌفبًژيْهبتْسي غلجَ داضتَ ثبضٌذ. در ايي گشارش يك هْرد هجتلا ثَ ايي 
ثيوبري هعزفي هي ضْد كَ ثَ علت درد قسوت چپ قفسَ سيٌَ ثَ پشضك 
ثيوبري  هزاجعَ ًوْدٍ ّ در اّليي راديْگزافي، چٌذ دًذٍ در طزف چپ ّجْد ًذاضت.
ثب پيذايص هبيع جٌت دّ طزفَ ّ پيطزفت ضبيعبت استخْاًي ثب ّجْد راديْتزاپي 
 ثبلاخزٍ ثَ هزگ ثيوبر هٌجز گزديذ.
 
